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Abstract 
El aumento en el consumo de propileno ha favorecido el desarrollo de nuevos procesos para su 
producción, siendo la deshidrogenación catalítica de propano una alternativa muy interesante. 
Sin embargo, este proceso lleva asociadas varias limitaciones: reacción endotérmica y limitada 
por el equilibrio termodinámico, existencia de reacciones secundarias que disminuyen la 
selectividad a propileno, y desactivación del catalizador por formación de coque. El reactor de 
lecho fluidizado de dos zonas con membrana permeable al hidrógeno se presenta como un 
dispositivo capaz de solventarlas todas en un único espacio físico, complementándolo con un 
catalizador (Pt-Sn/MgAl2O4) que reduce la formación de reacciones secundarias. En este 
sistema existen dos puntos de alimentación, generánose dos zonas de diferente atmósfera: una 
zona superior de reacción, y una inferior de regeneración con atmósfera oxidativa. Así, en la 
zona superior se produce el propileno y se desactiva el catalizador, el cual desciende (por el 
fenómeno de fluidización) a la zona de regeneración donde se reactiva por combustión del 
coque depositado, aportando un calor directo al sistema endotérmico. Por ello se consigue un 
sistema cícliclo de reacción-regeneración que permite mantener un estado estacionario del 
proceso, logro inviable en los reactores tradicionales. Además el hidrógeno formado en reacción 
se separa a través de una membrana de paladio, modificando y solventando la limitación del 
equilibrio termodinámico hacia una mayor formación de productos y aumentando el 
rendimiento del proceso. Así, este sistema supone un claro ejemplo de intensificación de 
procesos. 
